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Sonata, op. 23 
II. Presto energico 
MASTER CLASS 
Paula Robison, flute 
Julie Harr, flute 
Mary Ann Erickson, piano 
Sonata in F-sharp minor, op. 140 
Lori Kesner, flute 
Sonata 
I. Allegro modera/0 e con grazia 
Sonata in D Major, op. 94 
I. Modera/0 
Alternate: 
Kris Bohling, flute 
Michael Yowhan, piano 
Nazuki Hilcida, flute 
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